


































































































1 :男児(3:7-4:8)  2 :女児(3:1-4:1)



































































































グループ1 A児 男 2歳7ケ月
B児 男 2歳7ケ月
グループ2 C児 男 2歳3ケ月
D児 男 1歳10ケ月

























A児 B児 C児 D児 E児 F斤
総 場面数 14 7 15 19 12 9
顔 も体 も
母親 方向
11 5 5 15 5 4
顔 のみ
母親 方向
3 0 5 1 1 5
体 のみ
母親 方向
0 0 2 2 4 0











A 児 B児 C児 D児 E児 F児
総 場 面 数 11 4 4 18 10 5
顔 も体 も
母 親 方 向
10 4 3 14 5 4
顔 の み
母 親 方 向
1 0 1 1 1 1
体 の み
母 親 方 向
0 0 0 2 3 0














































A児 B児 C児 D児 E児 F児
総 場 面 数 14 7 15 19 12 9
顔 も体 も
母 親 方 向
12 6 7 17 11 5
顔 ま た は 体
が 母 親 方 向
2 0 5 2 1 4
顔 も体 も
母 親 以 外




































































































































































































































































































































































































































































































①立ち続ける(A児; 0回, B児: 3回)
②座り続ける(A児; 0回, B児: 7回)
③突っ伏す(A児: 0回, B児: 1回)
<運動を伴う動作>
④座る(A児: 4回, B児: 4回)
⑤立ち上がる(A児: 10回, B児: 2回)
⑥飛び上がる(A児: 2回, B児: 0回)
⑦上下する(A児: 4回, B児: 0回)
⑧登る(A児: 5回, B児; 0回)
-24-
⑨降りる(A児: 3回, B児: 0回)
<物を介する動作>
⑩拾い上げる(A児; 57回, B児: 2回)
⑪高く掲げる(A児: 5回, B児: 1回)
⑫置く(A児: 25回, B児: 3回)
⑬積み上げる(A児: 23回, B児: 0回)
⑭叩き付ける(A児: 6回, B児: 0回)





































































































































































































































































































































(2) ★積み木が倒れる。A男 「ウォ 」ーと言う。B男は、倒れた積み木をひとつ持って
? すべり台へ行く。すべり台上方へ積み木を置こうとするが、A男の 「こうしよか
」という声で、B男は、積み木をすべり台下へ持って来る。
















































に座る。 A男、 B男向かい合う。 (母の注意あり) A男は、もうひとつ積み木を
前面に置く。 A男「まだ、だめよ」と言いながら、積み木を並べる。 A男「まだ
だめ」と言いながら並べ、 B男は、 「ハーイ」と言う。 A男は、積み木の端に身
体を傾けてのせる。 A男は、ポール、積み木を並べていく。 A男「まだ」 、 B男


















て積み木を並べるO 「もういい?」 「まだ」 「だめ」の応答を12回繰り返し、B ←言葉と動きの応

































う0A男、B男共、いろいろな車に触れる0B男 「ちゆうちや (駐車)で すー」
(4) ★B男 「ここについてる」 (A男、B男向かい合う)0B男 「こうして、こうして
..」、車を間にして話す0A男、B男車を走らせる0すべり台上をすべらせる (








(7) 見る。車をはさんで、2人で向かい合う0B男 「もうこっちしたで」、A男 「か

























(4) ★B男がA男の高い積み木に近づく0 (向かい合う)A男は、 「これ一一ネ」と言
つて自分の積み木に椅子にのつてのせる0
(5) ★B男は、 「ハイ」と言って2つ立てた積み木をA男に持って来るが、倒してしま


































来て、 A男、 B男身体は向き合う。 A男は、椅子の下やすべり台下方に積み木を
置く。 B男は、上からポールを転がす. B男「もう1回」と言って、ボールを転



































14:29 ★ B男がブロックづ くりをしている所 に、A男が近づき向かい合 う。ブロックを立
(10) てる。
B男は、 自分のブロックをつ くる。 (それぞれ)
14:30 ★ブロックの箱を 2人で一緒に覗 き込む。箱を介 してA男-B男向かい合う。 2人
(11) で顔を見合わせて ヒソヒソ話す。 2人で うなず く。 (A男-B男、身体は向かい
合 う。)
14:31 ★ブロックを間に向かい合い、 ヒソヒソ話。 「お母さんに聞こえたら…?」 2人で
(12) ブロックの箱の中を手で探 りなが ら向かい合 う。
B男は、 自分のブロックづ くりへ。
14: ★ B男は、自分のつ くったブロックを指 しながら、 A男に向かって ヒソヒソと 「こ
(13) れ見て、かつこええ」と言 う。A男-B男の身体 は向かい合 うOA男は、 B男を
見て、 2、 3度 うなず く。
14:33 ★ブロックの箱をはさんで、 2人向かい合 う→それぞれへ
(14)
14:35 ★ B男は、自分のつ くったブロックを少 し動か して、 A男の前に置 く。 A男に何か
(15) 言 う0 A男ーB男の身体は向かい合 う。
(16) ★A男は、緑のブロック板を自分のところへ持って来ようとする0 B男 もそれを触
る0A男 IB男の身体は、緑の板をはさんで向かい合 う。
(17) ★ ヒソヒソと話をする。再び、緑の板の上を触 る。 2人で触る。A男-B男向かい
14::
合 う。
★ B男は、外回りに自分で車を動か し、A男の正面に戻 って来 る。 A男 -B男、身
(18) 体は向かい合う。 ヒソヒソと話をする。
(19) ★同じく、車 (?)を外回 りして動か し、A男の正面に戻る0A男lB男、身体は
向かい合 う。ブロックの箱をはさんで向かい合 う。 ヒソヒソ話す。












































































































































































































(74) 金も ブロックについて話し合う0B男 「今、おうちに入ってることね」と言つ
(75) ★て身体はその作成したものを間に向かい合う0
(76) ★A男、B男、2人でブロックの箱の中を探す0B男 「あったー」と言い、A男、
B男でそれをE,Jるn身体は后ーかい合う。
14:36 ★A男がつくっているブロックへB男が近づき、 「今どんな?」と尋ねる0A男-
(77) B男の身体は向かい合う0
(78) ★A男がブロックの中から何か見つける0B男は、 「ほんまや」と言ってそれを見
る0一瞬だがA男、B男の身体は向き合う0
【考察】
◎この日は、A男-B男共、大変よく一緒に遊んでいたと思う02人の身体が向か
い合うのもかなり頻度が高い0
(8)◎物事をきちんと伝えたい時は、正対する0大体で良い時は正対しない0
(52)◎物をはさんで段々近づいていく0
(70)-(78)◎ブロックで一緒にものをつくる時、身体は向き合う0
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